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62 岩手県立大学看護学部紀要 20：58 − 66，2018
鈴木美代子：第37回日本看護科学学会学術集会，学会そのものの運営への寄与，2017年12月
高橋和眞：Diabetes Technology & Therapeutics，査読，2017年5月．
高橋和眞：Evidence−Based Complementary and Alternative Medicine，査読，2017年5月．
高橋和眞：日本糖尿病学会，査読，2017年12月．
高橋和眞：第１５回１型糖尿病研究会，学会・シンポジウムの主宰，2017年11月−
























































































































































































66 岩手県立大学看護学部紀要 20：58 − 66，2018
鈴木睦：チ−ムもりおか研修会グル−プワ−ク，2017年7月．
鈴木睦：看護職・介護職のための高齢者ケア研修会グル−プワ−ク，2017年2月．
鈴木美代子：コ−チングスキルアッププログラム研修，2014年8月−
田口美喜子：園芸療法によるストレスマネジメント研修会，2011年9月−
田口美喜子：ストレスマネジメント研修会，2014年8月−
武田利明：岩手看護技術研究交流会 活動運営（事務局）褥瘡ケア技術に関する実践的・実証的研究
グル−プ グル−プリ−ダ−，2004年10月−
内海香子：2017年度第3回いわて糖尿病療養指導勉強会講師 "2017年度　第3回いわて糖尿病療養指導
勉強会講師" 2017年9月．
内海香子：第7回岩手県糖尿病看護研修会沿岸地区セミナ−講師，2017年7月．
内海香子：2017年岩手県糖尿病療養支援研修集会講師，2017年3月．
上林美保子：中堅期保健師コンサルテ−ションプログラムコンサルタント，2015年4月−2017年3月
上林美保子：平成29年度市町村保健師管理者能力育成研修事業，2017年11月．
上林美保子：岩手県看護協会認定看護管理者教育課程サ−ドレベル，2017年7月．
渡辺幸枝：日本老年行動科学会岩手支部事務局，2008年1月−
渡辺幸枝：岩手県立大学同窓会理事，2011年9月−
渡辺幸枝：岩手県災害看護ネットワ−ク協議会幹事，2011年12月−
渡辺幸枝：コ−チングスキルアッププログラム，2013年11月−
渡辺幸枝：健康チェック・健康相談，2017年9月．
